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В  п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в а  в и т к о в а я  и з о л я ц и я  п о д в е р г а е т с я  м н о г о ­
ч и с л е н н ы м  м е х а н и ч е с к и м  в о з д е й с т в и я м ,  ч а с т о  т р а в м и р у ю щ и м  и з о л я ­
ц и ю .  В о  в р е м я  э к с п л у а т а ц и и  в и т к о в а я  и з о л я ц и я  и с п ы т ы в а е т  д л и т е л ь ­
н ы е  т е р м о м е х а н и ч е с к и е  н а г р у з к и ,  н а  н е е  д е й с т в у ю т  п е р е н а п р я ж е н и я ,  в 
д е с я т к и  р а з  п р е в о с х о д я щ и е  р а б о ч е е  н а п р я ж е н и е .
П р а в и л ь н ы й  в ы б о р  и с п ы т а т е л ь н ы х  н а п р я ж е н и й  с п о с о б с т в у е т  в ы я в ­
л е н и ю  д е ф е к т о в  в и з о л я ц и и  во  в р е м я  и з г о т о в л е н и я  и с в о е в р е м е н н о м у  
и х  у с т р а н е н и ю ,  п о в ы ш е н и ю  э к с п л у а т а ц и о н н о й  н а д е ж н о с т и .
Д л я  к р у п н ы х  э л е к т р и ч е с к и х  м а ш и н ,  р а з р а б а т ы в а е м ы х  Н И И  и в ы ­
п у с к а е м ы х  з а в о д о м  « С и б э л е к т р о т я ж м а ш » ,  н а  р а б о ч и е  н а п р я ж е н и я  о т  
3 8 0  д о  1 0 0 0 0  в п р и н я т ы  в з а в и с и м о с т и  о т  н о м и н а л ь н ы х  н а п р я ж е н и й '  и 
м о щ н о с т е й  т р и  к о н с т р у к ц и и  в и т к о в о й  и з о л я ц и и .
* 1. П р о в о д  П С Д ,  у с и л е н н ы й  с т е к л о с л ю д и н и т о в о й  л е н т о й  т о л щ и н о й  
0 ,0 9  мм в п о л н а х л е с т а ,  и л и  п р о в о д  П Э Т В С Д .
2. П р о в о д  П С Д ,  у с и л е н н ы й  с т е к л о с л ю д и н и т о в о й  л е н т о й  т о л щ и н о й  
0 ,1 3  мм в п о л н а х л е с т а .
3. П р о в о д  П С Д ,  у с и л е н н ы й  с т е к л о с л ю д и н и т о в о й  л е н т о й  т о л щ и н о й  
0 ,1 3  мм в п о л н а х л е с т а  и с т е к л о л е н т о й  т о л щ и н о й  0,1 мм в п о л н а х л е с т а .
В  к а ч е с т в е  о б р а з ц о в  д л я  и с п ы т а н и я  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  п о  в а р и а н т у  
№  1 б ы л и  в ы б р а н ы  к а т у ш к и  с т а т о р н о й  о б м о т к и  в ы с о к о в о л ь т н о г о  э л е к ­
т р о д в и г а т е л я  А З - 2 9 0  ( 2 9 0  /сет, 6 кв) и в а р и а н т  2 и 3 —  н и з к о в о л ь т н о г о  
э л е к т р о д в и г а т е л я  А З - 2 9 0  ( 2 9 0  /сет, 6 6 0  в).
FIo в а р и а н т у  №  1 э ф ф е к т и в н ы й  в и т о к  с о д е р ж а л  о д и н  э л е м е н т а р ­
н ы й  п р о в о д н и к ,  ч т о  с в о й с т в е н н о  в ы с о к о в о л ь т н ы м  м а ш и н а м  м о щ н о с т ь ю  
д о  1000 кет, и п о  в а р и а н т а м  2 и 3 —6 э л е м е н т а р н ы х  п р о в о д н и к о в ,  ч т о  
х а р а к т е р н о  д л я  н и з к о в о л ь т н ы х  м а ш и н  и в ы с о к о в о л ь т н ы х  м о щ н о с т ь ю  
с в ы ш е  1000 кет.
К а т у ш к и  и з г о т а в л и в а л и с ь  п о  п р и н я т о й  т е х н о л о г и и  д л я  с т а т о р н ы х  
о б м о т о к  с  и з о л я ц и е й  м о н о л и т - 2 . О с о б е н н о с т ь ю  т е х п р о ц е с с а  я в л я е т с я  
н а л о ж е н и е  в и т к о в о й  и к о р п у с н о й  и з о л я ц и й  к а т у ш е к  с у х и м и  с т е к л о с л ю ­
д и н и т о в ы м и  л е н т а м и  с п о с л е д у ю щ е й  п р о п и т к о й  к а т у ш е к  п о с л е  и х  у к ­
л а д к и  в с е р д е ч н и к  с т а т о р а  э п о к с и д н ы м  к о м п а у н д о м  в а к у у м н о - н а г н е т а ­
т е л ь н ы м  с п о с о б о м .
П о с л е  н а м о т к и  л о д о ч е к ,  и х  о п р е с с о в к и ,  р а с т я ж к и  и р и х т о в к и  и 
п р о в е д е н и я  у к л а д о ч н ы х  р а б о т  о п р е д е л я л а с ь  к р а т к о в р е м е н н а я  э л е к т р и ­
ч е с к а я  п р о ч н о с т ь  в и т к о в о й  и з о л я ц и и .  Д л я  и с п ы т а н и й  к а т у ш к и  в с е р е д и ­
н е  п а з о в ы х  ч а с т е й  р а з р е з а л и с ь  н а  д в е  р а в н ы е  ч а с т и .  К а ж д а я  п о л у к а -
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т у ш к а  'в к л ю ч а л а  п о л н о с т ь ю  о д н о с т о р о н н ю ю  л о б о в у ю  ч а с т ь ,  ч то  о ч е н ь '  
в а ж н о ,  т а к  к а к  п о в р е ж д е н и е  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  п р и  е е  и з г о т о в л е н и и  
в е р о я т н е й  в с е г о  в л о б о в ы х  ч а с т я х .  К о н ц ы  в м е с т а х  р а з р е з а  р а з в о д и л и с ь  
ц с т о р о н ы .  В о  и з б е ж а н и е  в л и я н и я  с о с е д н е г о  п р о б о я  н а  в е л и ч и н у  п р о ­
б и в н о г о  н а п р я ж е н и я  н а  и с п ы т ы в а е м у ю  п а р у  п р о в о д н и к о в  н а п р я ж е н и е  
п о д а в а л о с ь  ч е р е з  в и т о к .
И с п ы т а н и я  п р о в о д и л и с ь  к а к  н а п р я ж е н и е м  п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы ,  
т а к  и и м п у л ь с н ы м  н а п р я ж е н и е м ,  д л я  ч е г о  и с п о л ь з о в а л а с ь  в ы с о к о в о л ь т ­
н а я  у с т а н о в к а  2 К 8  ( а н а л о г и ч н а я  у с т а н о в к а  2 К 7  в [ 1] ) .
Н а  р и с .  1 п о к а з а н ы  и н т е г р а л ь н ы е  к р и в ы е  п р о б и в н ы х  н а п р я ж е н и й  
в и т к о в о й  и з о л я ц и и  ( в ы п о л н е н н о й  и з  и з о л я ц и и  п р о в о д а  П С Д ,  о д н о г о
с л о я  с т е к л о с л ю д и н и т о в о й  л е н т ы  т о л щ и ­
н о й  0 ,1 3  мм и с т е к л о л е н т ы  т о л щ и н о й  
0,1 мм в п о л н а х л е с т а )  о б р а з ц о в ,  к а т у ш е к  
и с т а т о р н ы х  о б м о т о к .
П е р е с ч е т  к р и в ы х  3, 4, 5, 6 п р о в о д и л ­
с я  с  п о м о щ ь ю  ф у н к ц и и  р а с п р е д е л е н и я  
в е р о я т н о с т е й  н а и м е н ь ш е г о  ч л е н а  в а р и а ­
ц и о н н о г о  р я д а  ( в ы б о р к и )  [ 2 ] :
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р а с п р е д е л е н и я  
е д и н и ч н ы х  о б -
р а с п р е д е л е н и я  
и з д е л и й  ( к а -
эсрр
г а —  в е р о я т н о с т ь  
п р о б и в н ы х  н а п р я ж е н и й  
р а з ц о в ;
F та—  в е р о я т н о с т ь  
п р о б и в н ы х  н а п р я ж е н и й  
т у ш к и ,  с т а т о р н о й  о б м о т к и )  ;
к о э ф ф и ц и е н т  т н а х о д и т с я  к а к  о т н о ­
ш е н и е  п о в е р х н о с т и  и з о л я ц и и  в и т к о в  в с е й  
к а т у ш к и  ( с т а т о р н о й  о б м о т к и )  к п о в е р х ­
н о с т и  о б р а з ц а .
Д л я  к а т у ш е к  н о м е н к л а т у р ы  м а ш и н  
з а в о д а  « С и б э л е к т р о т я ж м а ш »  к о э ф ф и ц и ­
е н т  т к о л е б л е т с я  о т  21 д о  4 0 ,  д л я  с т а ­
т о р н ы х  о б м о т о к  м а ш и н — о т  1 0 0 0  д о  1 9 0 0 .  
Р а с п р е д е л е н и е  н а п р я ж е н и я  п о  в и т к а м  
к а т у ш к и  п р и н и м а л о с ь  р а в н о м е р н ы м .  
А н а л о г и ч н о  б ы л и  о б р а б о т а н ы  р е з у л ь т а ­
ты  и с п ы т а н и я  д р у г и х  в и д о в  в и т к о в о й  
и з о л я ц и и .
Д а н н ы е  о б р а б о т к и  п р о б и в н ы х  н а п ­
р я ж е н и й  ( т а б л .  1) п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  
э л е к т р и ч е с к а я  п р о ч н о с т ь  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  к а т у ш е к  и в ц е л о м  
с т а т о р н ы х  о б м о т о к  м а ш и н  и м е е т  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и й  у р о в е н ь .  Э т о  о т ­
н о с и т с я  и к м и н и м а л ь н ы м  з н а ч е н и я м ,  в о с н о в н о м  х а р а к т е р и з у ю щ и м  
р а б о т о с п о с о б н о с т ь  и з о л я ц и и .  М а т е м а т и ч е с к а я  о б р а б о т к а  д а н н ы х  и с п ы ­
т а н и й  п о з в о л и л а  о б о с н о в а т ь  в ы б о р  и с п ы т а т е л ь н ы х  н а п р я ж е н и й  в и т к о в о й  
и з о л я ц и и .
О с н о в н а я  ц е л ь  п р о ф и л а к т и ч е с к и х  и с п ы т а н и й  с о с т о и т  в т о м ,  ч т о б ы  
о т б р а к о в а т ь  о с л а б л е н н ы е  м е с т а  и з о л я ц и и  д о  е е  п р о п и т к и  и т е м  с а м ы м  
и с к л ю ч и т ь  с л у ч а и  в и т к о в ы х  з а м ы к а н и й  о б м о т о к  п о с л е  п р о п и т к и  и з а ­
п е ч к и  и з о л я ц и и .
Н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н о  п р о в е р к у  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  в ы с о к и м  н а ­
п р я ж е н и е м  п р о в о д и т ь  п о с л е  и з г о т о в л е н и я  к а т у ш к и  н е и з о л и р о в а н н о й
Ри. 1. Кривые 1, 2 — выравни­
вающие интегральные кривые 
пробивных напряжений витко­
вой изоляции образцов (длина 
электрода 950 мм) после рас­
тяжки, рихтовки и опрессовки 
(1) и после укладки в железо  
статора (2). Кривые 3, 4, 5, 6 — 
рассчитанные кривые пробивных 
напряжений витковой изоляции 
катушек машин мощностью от 
25Ô0 до 5000 кет: U =  6 кет, 
m =  20,8 (3), F = I O  кет,
m =  26,4 (4) статорных обмо­
ток тех ж е машин на соответ­
ствующие напряжения: m ■—





Т а б л и ц а  1
Пробивные напряжения витковой изоляции
Конструкция ВИТКОВОЙ - 
изоляции образцов после растяжки, рихтовки и опрессовки для катушек после растяжки, опрессовки
рихтовки и статорных обмоток 
после укладки
U переме н. кв. амп импульсн. напр "пел "имп "пер "имп
50% jf 5* &* Ui % и50% 5 0 UlH U50% Ul % U 50% UlH U50;l% "50; 1%
п э т в с д  ............................ 5,3 1,2 0,23 2,0 8,1 1,6 0,19 3,5 2,8 1,8 5,0 3,5 1,6 3,5
П С Д + ст . слюд, лента 
т. 0,09 м м .......................
*
4,6 0,56 0,13 3,25 3,5 3,0
П С Д + ст . слюд, лента 
т. 0,13 м м ....................... 4,7 0,7 0,15 3,0 8,0 0,97 0,12 5,7 3,3 2.7 6,25 5,25 2,4 4,3
П С Д + ст . слюд, лента 
т. 0,13 мм-\- ст. лента 
т. 0,1 м м ....................... 5,1 0,48 0,09 3,7 8,4 0,62 0,07 6,7 4,2 3,7 7,3 6,7 3,1 3,0
* S'— среднее квадратическое отклонение, ft — коэффициент вариации.
( п е р е д  н а л о ж е н и е м  к о р п у с н о й  и з о л я ц и и )  и п о с л е  у к л а д к и  к а т у ш е к  в 
с е р д е ч н и к  с т а т о р а  д о  с о е д и н е н и я  к а т у ш е ч н ы х  п е р е м ы ч е к .
В  п р и н я т ы х  к о н с т р у к ц и я х  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  ( т а б л .  2 )  р а с с т о я н и е  
м е ж д у  м е д ь ю  п р о в о д н и к о в  с о с е д н и х  в и т к о в  с о с т а в л я е т  0 ,6 ; 0,8 и 1,2 мм.
В о з ь м е м  к р а й н и й  с л у ч а й .  И з о л я ц и я  м е ж д у  в и т к а м и  и м е е т  с к в о з н о е  
п о в р е ж д е н и е  т и п а  т р е щ и н ,  п р о к о л о в ,  р а з р у ш е н и я  и з о л я ц и и  п р и  с о х р а н е ­
н и и  р а с с т о я н и й  м е ж д у  в и т к а м и .
В о с п о л ь з о в а в ш и с ь  з а в и с и м о с т ь ю  р а з р я д н о г о  н а п р я ж е н и я  в в о з д у х е  
п о  п о в е р х н о с т и  с у х о й  и з о л я ц и и  [ 3 ] ,  »м ож но о п р е д е л и т ь  п р о б и в н ы е  н а ­
п р я ж е н и я .  И х  з н а ч е н и я  з а н е с е н ы  в т а б л .  2  ( с т о л б ц ы  3, 4 )  и с о с т а в л я ю т  
1,3; 1,7  и 2  кв.
С р а в н е н и е  п р о б и в н ы х  н а п р я ж е н и й  с к в о з н ы х  п о в р е ж д е н и й  и м и н и ­
м а л ь н ы х  з н а ч е н и й  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  п о к а з ы ­
в а е т ,  ч т о  в в ы б о р к а х  о т с у т с т в у ю т  п о д о б н ы е  д е ф е к т ы  в и т к о в о й  и з о л я ц и и .
Е с т е с т в е н н о  ж е л а н и е  о т б р а к о в ы в а т ь  с к в о з н ы е  п о в р е ж д е н и я ,  н о ,  к а к  
в и д н о  и з  т а б л .  2  ( с т о л б ц ы  8 , 9 ) ,  д л я  э т о г о  п о т р е б о в а л о с ь  б ы  и с п ы т а т е л ь ­
н о е  н а п р я ж е н и е  н а  к а т у ш к у  в з а в и с и м о с т и  о т  ч и с л а  в и т к о в  ( т а б л .  2 , 
с т о л б е ц  7 )  д о  3 6  кв. Н а  т а к и е  н а п р я ж е н и я  т р у д н о  с о з д а т ь  и с п ы т а т е л ь ­
н ы е  у с т а н о в к и ,  д а  и в э т о м  н е т  н е о б х о д и м о с т и .
П р и  в ы б о р е  и с п ы т а т е л ь н ы х  н а п р я ж е н и й ,  о ч е в и д н о ,  н а д о  и с х о д и т ь  
к з  с л е д у ю щ и х  о с н о в н ы х  п о л о ж е н и й :  и с п ы т а т е л ь н ы е  н а п р я ж е н и я  д о л ж ­
ны  о т б р а к о в ы в а т ь  к а т у ш к и  с  г р у б ы м и  д е ф е к т а м и ,  с п о с о б н ы м и  в ы з в а т ь  
м е ж д у в и т к о в ы е  з а м ы к а н и я  в э к с п л у а т а ц и и ,  и д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы  ме_  
р ы , ч т о б ы  п р и  и с п ы т а н и и  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  н е  п о в р е д и т ь  к о р п у с н у ю .
И с х о д я  и з  п е р в о г о  т р е б о в а н и я ,  в и т к о в а я  и з о л я ц и я  п о с л е  п р о п и т к и  
и з а п е ч к и  д о л ж н а  и м е т ь  э л е к т р и ч е с к у ю  п р о ч н о с т ь ,  о б е с п е ч и в а ю щ у ю  
н а д е ж н у ю  р а б о т у  и з о л я ц и и ,  и б ы т ь  в ы ш е  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  п е р е н а п р я ­
ж е н и й .
Щ е л и ,  п у с т о т ы  и д р у г и е  д е ф е к т ы  в и з о л я ц и и  з а п о л н я ю т с я  в о  в р е м я  
п р о п и т к и  э п о к с и д н ы м  к о м п а у н д о м ,  к о т о р ы й  и м е е т  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и й  
у р о в е н ь  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  п о с л е  п о л и м е р и з а ц и и .
П р и м е м  х у д ш и й  с л у ч а й ,  к о г д а  п р о и с х о д и т  с б л и ж е н и е  п р о в о д н и к о в  
н а  м а л ы е  р а с с т о я н и я  и и з о л я ц и я  м е ж д у  н и м и  и м е е т  с к в о з н о е  п о в р е ж ­
д е н и е .  В  э т о м  с л у ч а е  э л е к т р и ч е с к а я  п р о ч н о с т ь  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  б у д е т  
о п р е д е л я т ь с я  т о л щ и н о й  с л о я  э п о к с и д н о г о  к о м п а у н д а ,  з а п о л н и в ш е г о  
с к в о з н о е . п о в р е ж д е н и е .  М о ж н о  н а й т и  н а и м е н ь ш е е  р а с с т о я н и е  ô м е ж д у  
в и т к а м и ,  к о т о р о е  е щ е  м о ж е т  о б е с п е ч и т ь  з а  с ч е т  с л о я  к о м п а у н д а  н е о б ­
х о д и м у ю  э л е к т р и ч е с к у ю  п р о ч н о с т ь .
З н а ч е н и я  б «м ож но о п р е д е л и т ь  п о  в ы р а ж е н и ю
( ж ж ) ,
/ 2  E k
г д е
k —  к о э ф ф и ц и е н т ,  о п р е д е л я ю щ и й  к р а т н о с т ь  м и н и м а л ь н о й  э л е к т р и ­
ч е с к о й  п р о ч н о с т и  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  п о  о т н о ш е н и ю  к п е р е н а п р я ж е ­
н и я м .  П о  а н а л о г и и  с  к о р п у с н о й  и з о л я ц и е й  с  н е к о т о р ы м  з а п а с о м  /м о ж н о  
п р и н я т ь  & = 2 , 5 .
Un — п е р е н а п р я ж е н и я  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  ( кв/виток) п о д с ч и т ы в а ­
ю т с я  п о  [ 5 ]
Un = 0 , 1 2 2  UliIn (кв амп ) ,
г д е
Uli — л и н е й н о е  н а п р я ж е н и е  м а ш и н ы ,  кв;
In— д л и н а  п а з о в о й  ч а с т и  к а т у ш к и ,  м\
Ek — м и н и м а л ь н о е  з н а ч е н и е  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  э п о к с и д н о г о  
к о м п а у н д а .  Е е  м о ж н о  п р и н я т ь  р а в н о й  2 0  кв/мм.
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мый воздушный зазор 











JTOXyJ до кв 8 Ub
MM эфф амп к ет кв шт эфф амп MM вамп амп амп
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ПЭТВСД или П С Д +ст. 
слюд, лента 0,09 мм















П С Д + ст . слюд, лента 
0,13 м м














П С Д + ст . слюд, лента 
0, 13 л и /+ стек л о  лента 
0,1 м м


















З н а я  б ( и с п о л ь з у я  з а в и с и м о с т ь  р а з р я д н о г о  н а п р я ж е н и я  п о  с у х о й  
и з о л я ц и и ) ,  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  н а п р я ж е н и е  Ug, н е о б х о д и м о е  д л я  в ы я в ­
л е н и я  с к в о з н о г о  п о в р е ж д е н и я  г л у б и н о й  б н е п р о п и т а н н о й  в и т к о в о й  и з о ­
л я ц и и ,  ш у н т и р у ю щ е г о с я  в о з д у ш н о й  п р о с л о й к о й .
К  а н а л о г и ч н ы м  р е з у л ь т а т а м  м о ж н о  п р и й т и ,  е с л и  р а с с м о т р е т ь  с л у ­
ч а й ,  к о г д а  з а  с ч е т  м е х а н и ч е с к и х  в о з д е й с т в и й  п р о и с х о д и т  у т о н ь ш е н и е  
и з о л я ц и и  м е ж д у  в и т к а м и  д о  в е л и ч и н ы  б, п р и  э т о м  с н е к о т о р ы м  п р и б л и ­
ж е н и е м  м о ж н о  п р и н я т ь  м и н и м а л ь н у ю  э л е к т р и ч е с к у ю  п р о ч н о с т ь  и з о л я ­
ц и и  р а в н о й  Ек, п р о б и в н ы е  н а п р я ж е н и я  н е п р о п и т а н н о й  и з о л я ц и и  в т о н ­
к и х  с л о я х  р а в н о й  Ub.
В  т а б л .  2  ( с т о л б ц ы  10, И )  п р и в е д е н ы  з н а ч е н и е  б и U g .  З д е с ь  ж е  
( 12, 13) д а н ы  р е к о м е н д у е м ы е  з н а ч е н и я  и с п ы т а т е л ь н ы х  н а п р я ж е н и й  в и т ­
к о в о й  и з о л я ц и и  к а т у ш е к  с т а т о р н ы х  о б м о т о к  к р у п н ы х  э л е к т р и ч е с к и х  м а ­
ш и н  с е р и и  А Т Д -2 и B A O  м о щ н о с т ь ю  д о  6 3 0 0  кет, н а п р я ж е н и е м  д о  10 кв.
И с п ы т а т е л ь н ы е  н а п р я ж е н и я  в ы б р а н ы  н е  м е н е е  з н а ч е н и й  U s  с  у ч е ­
т о м  т е х н и ч е с к и х  в о з м о ж н о с т е й  у с т а н о в о к  и п р и б о р о в  д л я  и с п ы т а н и я  
в и т к о в о й  и з о л я ц и и .
И с п ы т а н и е  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  о т д е л ь н ы х  к а т у ш е к  ( д о  н а л о ж е н и я  
к о р п у с н о й  и з о л я ц и и )  н е  в ы з ы в а е т  о с о б ы х  з а т р у д н е н и й .  И с т о ч н и к о м  
в ы с о к о г о  н а п р я ж е н и я  м о ж е т  с л у ж и т ь  в ы с о к о ч а с т о т н а я  у с т а н о в к а ,  г е ­
н е р и р у ю щ а я  з а т у х а ю щ и е  к о л е б а н и я  в ы с о к о й  ч а с т о т ы  [ 4 ] .  У с т а н о в к а  
п р о с т а ,  у д о б н а .  Н а  н е й  м о ж н о  п о л у ч а т ь  и с п ы т а т е л ь н о е  н а п р я ж е н и е  д о  
1 5 0 0 — 2 0 0 0  в /в  н е з а в и с и м о  о т  ч и с л а  в и т к о в  в и с п ы т у е м о й  к а т у ш к е .  К а к  
б ы л о  и с с л е д о в а н о ,  р а с п р е д е л е н и е  н а п р я ж е н и я  п о  в и т к а м  к а т у ш к и  п р а к ­
т и ч е с к и  р а в н о м е р н о .  И с п ы т а н и е  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  во  в р е м я  у к л а д о ч ­
н ы х  р а б о т  м о ж н о  п р о в о д и т ь  с  п о м о щ ь ю  у с т а н о в к и  2К 8 и д р у г и х  п р и б о ­
р о в ,  ч а щ е  н а з ы в а е м ы х  « и с к а т е л я м и  в и т к о в ы х  з а ім ы к а н и й » .  Д л я  т о г о ,  
ч т о б ы  н е  п о в р е д и т ь  к о р п у с н у ю  и з о л я ц и ю  п р и  п р о в е д е н и и  и с п ы т а н и й  
в и т к о в о й  и з о л я ц и и ,  н е о б х о д и м о  с е р д е ч н и к  с т а т о р а  с  и с п ы т ы в а е м ы м и  
к а т у ш к а м и  и з о л и р о в а т ь  о т  з е м л и .
П р е д с т а в л я е т  и н т е р е с  в е л и ч и н а  к о э ф ф и ц и е н т а  и м п у л ь с а  Ku- Е г о  
з н а ч е н и я  п о д с ч и т ы в а л и с ь  п о  о т н о ш е н и ю :
U  и м п у л ь с н о е
A V = - T t -----------------------  »
U  п е р е м е н н о е  а м п л и т у д н о е
г д е  и нмп — п р о б и в н о е  н а п р я ж е н и е  о т  у с т а н о в к и  2 К 8 .  Д л я  п р и н я т ы х  к о н ­
с т р у к ц и й  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  Ku  м о ж н о  п р и н я т ь  р а в н ы м  е д и н и ц е .
В  з а к л ю ч е н и е  с л е д у е т  с к а з а т ь ,  ч то  п р о в е д е н н а я  р а б о т а  п о з в о л и л а  
п о в ы с и т ь  н о р м ы  и с п ы т а т е л ь н ы х  н а п р я ж е н и й  в и т к о в о й  и з о л я ц и и  п р о т и в  
д е й с т в у ю щ и х  н о р м  ( 7 5 0  в /в  д л я  к а т у ш е к  и 5 0 0  в /в  д л я  с т а т о р н ы х  о б м о ­
т о к )  и т е м  с а м ы м  с д е л а т ь  и х  б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м и .
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